



Kesimpulan dan Saran 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Secara keseluruhan variabel independent yang terdiri dari 
pertumbuhan ekonomi, luas lahan pertanian, tenaga kerja wanita 
dalam pertanian, dan pertumbuhan penduduk desa secara bersama-
sama signifikan dalam mempengaruhi variabel dependent yaitu 
tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Trend angka kemiskinan di 
Pedesaan di Indonesia sangat berhubungan dengan luas lahan 
pertanian, partisipasi wanita dalam pertanian, dan pertumbuhan 
penduduk pedesaan.  
2. Luas lahan pertanian yang semakin bertambah serta adanya 
partisipasi wanita dalam pertanian akan secara signifikan mengurangi 
angka kemiskinan di wilayah pedesaan.  
3. Dalam penelitian ini juga didapat bahwa Pertumbuhan penduduk 
pedesaan yang semakin tinggi secara signifikan akan meningkatkan 
angka kemiskinan penduduk desa.  
4. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam mengurangi angka 
kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia. Karena pertumbuhan 
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ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi 
biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat 
dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baik pun 
menjadi tidak berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi 
dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau 
pemerataannya. 
   Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia belum mampu mengurangi angka kemiskinan khusunya di wilayah 
pedesaan. 
6.2. Saran 
Berdasrakan kesimpulan yang diperoleh penulis memberikan saran 
kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Pemerintah mesti meningkatkan kuantitas maupun kualitas lahan 
pertanian, karena pertanian  merupakan mata pencaharian utama 
penduduk desa. 
2. Adanya program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia 
penduduk desa khususnya wanita, seperti pelatihan-pelatihan 
peningkatan produktivitas pertanian atau dibidang kewirausahan 
pertanian, sehingga diharapkan akan meningkatkan tenaga kerja 
wanita di wilayah pedesaan.  
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3. Perlu adanya usaha memperlambat pertumbuhan penduduk khusunya 
di wilayah pedesaan melalui program keluarga berencana serta 
peningkatan partisipasi penduduk pedesaan dalam pendidikan. 
 
